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Socio-spatial sectors  
Peer interactions 
Adult-proximal Intermediary Adult-distant 
Overall 9.28% 14.46% 23.08% 
Positives 4.43%   8.67% 16.15% 
Negatives 3.42%   3.35%   3.84% 
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